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D' l' A.~~ 'JO l·: O:, ' " h 't\ r.s ' ., JL "~~.A. OFICIAL
,DEL
MINIS1'ERIO DE LA GUE'R'R'A
P AR.TE O:B~IC;IAL
-REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
RECOl\iPENSA8
. Exomo. Sr.: En vieta da la lJrOpueeta de recompenefl!3
que V. E. cl'lrsÓ' Aeste Mini!lte'l'io con eu escrito ¿e 4 del mes
actual, el R~y (q.-D. g,) ha t':mido {, bien conceder al caba
de eEe institutp Fernando Rodríguez Balconero y guai'dias
Leonardollíato:J -Páez, Fermín Martín Vega y Maxímino FI;;·
res Espada, la cruz (le pbta d~üMóríto MilItar COil dietintiv'o
blanóo, en premio á su distingufdo comportamiento, dascn·
, briendo y prí:!ndiendo al autor de un asssin:lt:J cometido en
Torrejón el Rubio (Cácere,,) el dill 2 de febrero del corrie:~te
áfio.
Di real orden lo digo á V. E. Vll.j:a su (ivno(Jimi..ntG y
demás efeotos. Dios guarde á V.r.¡. muchos aüps. Ma·
drid 29 de abril de 1903.
LINARES
Selior Direotor general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
DE,;TINOS
Exomo. Sr.: A los efectGB de la real orden circullll' de
28 del actual (D. O. núm. 92), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los capitl'4neg da Infantería comprendidos
en la siguiente relación, queempiezl\ con D. José Que!laM
y Quesada y termina con D. Felipe García Miranda 11ato,
pasen destinados, en oomisión, á 108 depósi~;i)8 de lns zonas
que en la. milSm8, se indican, qU6danrio en situación de C!x-
cedenoia en las regionea correspondientes á dich!IB ZOUIl8.
De real orden lo digo á V. E. para su CO:.looimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. lll. muchos afias. lVladrid
30 de abril de 1903.
Sefior Ordenador <le pagos, da Gual·ta.
&fiores Capitanés generales de la primera, sogunda, Cuarta
y sexta regiones.
Relación que se cita
D. José Quesada Quessda, del regimiento Resena de Pam-
plona núm. 61, á situación de E'xcedenta en la prit::le-
ra. región, y en comisión nI Denósitode la ZOO'll re-
clutamiento de Ma.drid núm. 57.~
© Ministerio de Defensa
D. Luis de la Viña Gonzalez, excedente en la primera re·
Jjtión, á igual situll.ción en la misma, y en comisión nI
Depósito de la Zona de reclutamiento de Ml1.drid nú'
, mero 57. . " -
II Rafael GOllzález G6mez, excedente en la primera regió;:¡,
á igual situación en la misma, y en comisión al Depó.
eito de la Zoua de reclutamiallto de Madrid núm. 58.
» Pllblo GLlrcia Yf/,rte, excedente en la pri.l;nera región, á
igual sitrill;ción en la misma, y en cGmisión al Depó¡;i-
to de la ZOlla de reclutamiento de Mñdrid núm. 58.
» José Ayala })laza, dp,J, regimiento de Navarra núm. 25, á
situación de excedent,e en la ouarta región, y en comi·
sión al Depótlito eie la Zona de reclutamiento de Bar-
cnlona núm. 59.
l) Narciso MllrUnlOz Aloy, del batallón CRzildoreil de Figue-
rill'! núm. 6,á flituHcióu de excedente en la on~J'tll. re-
gión, y en CDmisión nI Df<p6~ito de la. ZOlill: de reclu-
tamiento de Barcelona núm. 59.
l> Rafael Salvador Fernández, de la Zona de reclutamiento
de Almería núm. 9, á situación de excedente en la
cuarta región, y en comisión al Depó"fto de la Zona
de reclutl1miento de Barcelona núm. 60.
l) Felipe Mambri:In Andrés, del regimiento Reaerva de Tll.-
nogona núrÍl. 89, á ~itU!~oíón de exoe,iente en la cuarh
región, y en comisión al Depósito'de la Zona de .reolu~
tamiento de Bsrcdona núm. 60.
» Juao S;¡,lcedo Jiméncz, de la Zona de reclutamiento de
Gran9.da nÚDl. 34, Ó. ~ituación de excedente en la r:;e-
gunda región, y en romisión al Depósito de la ZODa
de reclutamiento de SeVILla ,núm. 61. , ,
I Felipe Garda r¿J:handa Rato, excedAnte en la segunda re-
gión, á igual situación en la misma, y en c9mi..dón al
De~ósito de la- Zona de reclutamitmto .de 8ev,llla nú-
mero 6l.
Maddd 30 de abj-il do 1903. LINARllI2
l{H;lCMPLAZO
Excmo. Sr.: ViEta la instanoia que V. E. curaóá cEta
Ministerio en 16 del mea actual, promovida' por el primer
teuionte de Infanter1!l, de reemplazo, á petición propia, en
eEll. región, D. Agustin Carlos Roca Dorda, en solicitud de
continuar un año més en la referida situa(lión, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder á la petioión del interesa.
do, con arreglo á la real orden oiroular de 12 de diciembre
de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
domáEl efecto~. Dios guarda á V. E. muohos afios. Ma-
drid 29 de abril 'de 1903.
LINABEIlI'
Señor Capitán general de Valenoia.
n. O. n'l\m. 94, ,
Benor Capitán- genaral de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGE!\IlilROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el proyecto de construcción de repuestos para 'municionee de
piezas de tiro rápido en el parque del 9.° regimiento monta-
do de Artilleda, cuartel de Átarazanas de Barcelona, que
V. E. remitió á este Ministerio en 16 del mes actual, siendo
cargo su presupuesto de 3.940 peEetas á la dotaoión del
material de Ingenieros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demAll efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos alíos. Madrid
29 de abril de 1903.
S!lñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señorea Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos. de Guerra.
que p9se á situación de reemplazo con residencia en Oviedo!
por el término de un año.
.De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
fines cOQ1lÍguientes. Dios guarde á. V. lll. muohoe afios.
Madrid 29 de abril de 1903,
1.~ mayo 1903242
Excmo. Sr.: Vista la i!lstnnoia que V. E. curl!ó á est~
Ministerio.en 16 del mes actual, promovida por el segundo
teniente de Infantería, de reempla'zo, tí. potioión propia, en eBa
región, D. José Escríu Dalmau, en solioitud de continuar en
la referida eituaoión,el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
á la petioión del interesado, con arreglo á la real orden cír-
eular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29. de abril de 1903. .
•••
LINARES
, .~ ~ ____''"'''_'' ..._••_~....._._~__,__;rr • _.....~. ...._ ....'~....'**..... ...... .-.~
Señor Capitán general de Cataluña.
Safíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. ours6 1\ este
Miniaterio en 17 del mes actual, promovida' por el primer
tenienta de Infllntería,de reemplazo, á petición propia,en EB'
ta región, D. Alberto Castfo Girona, en Solicitud de oontinuar
en la referida situación, el Rey (q. D. g.) se ha servidoacoe·
der á la. petioión del interesado, cun arreglo tí. la real orden
circular de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotof:l. Dios guarde á V. E...muchos años. Mudrid
29 de abril de 1903.
INDEMNIZACIONE~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lal!
comisiones" de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8
del actual, conferidas en el mes de marzo próximo posado aL
personal comflrendido en la relaoión que Acontinuación ae in-
serta,que cornienz!\ con D. Emilio Izquierdo Arroyo y conclu-
ye con D. José Orbaneja Castro, declarándolas indemnizable,¡
con los benefioios que señlllan los artioulos del reglamento
que en la misma Se expresan•
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectof:l. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid27
de abl?il de 1903.
8eñor Capitán general de Cataluiía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DI ADmNrSTRACIÓN KILITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. dirigido ..
este Ministerio, solicitando ampliación de la real orden de 7
de enero de 1902 (D: O. núm. 5), en el sentido de que seRIl
dos lna pInzas de conserje de edificios militares. que se desti-
. nt'n á la custodia de las b&terias de San Adrilln y Mongat, y
proponiendo la creación de otra de dichas plazas para lns ha:
teria3 de Rosas, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo
propuesto por V. E..J m:miíestándole que una de las priIIle~
ras plnzos será provista por la Junta califioatiora de aspiran-o
tea á destinos civileEl, una vez que existe crédito para ello
por haber cesado en su destino un conserje de la tercera re-
gión, cuyos servioios no son necesarios, y que las otras del
no serán cubiertas hasta qué se consignen en presupuesto
los créditos lluficientes para dicha atención.
De r~al orden lo digo á. V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muohos afios. Madrid





Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solioitado por el primer teniente del regimiento LanceroB
de Barbón, 4." de Caballería, D. Emilio López Tello y Peñas,
el Rey (q. D. g.) ,e ha servido resolver que p&se á situación
de reemplazo oon residencia en Valladolid, por el término de
un afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios o guarde á V. E. muchos añoB.
Madrid 29 de abril de HJ03.
eeñl'l' Capitán general de Castilla la Vieja.
I3efíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm(l. Sr.: En virtnd de lo diflpl.1eato en la real orde:t;l
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer teniente del regimiento Cazfldo-
reE' de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, D. Manuel Navia· Befior Comandanta general de Melilla.
OAlorioy Castr,opol, el Rey (q, D. g.) se hll. Iilen¡do re~9lyer 1S~ñor Ordenªdo:t: de pllgOI'$ de Quer.l~a.
SECCIÓN DI CAEALLEBÍA
MATRIMONIOS
. Éxomo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el primer
teniente del regimiento Cazl\dores de Almansa, 13.0 de Ca-
bllllerís., D. Miguellribarren Fernández, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 21 del
mea actual, se ha. servido conce(lerle real licencia para con-
traer matrimonio con D.a .Juana lrurzun EtuJain, Ullll, VI;·Z
que se han llenado laE!. formalid8des prevenidas en el real
deoreto de 27 de diciembre de 190J. (C. L. núm. 299) y real
orden cireulllr de 21 de enero dt1 1902 (C. L. núm. 28).
De la de 8. M. lo digo tí. V. E. para su conocimiento
y damás efecto!'!. Dios gu~rde á V. ~i. muchol3 años. Madrid.
29 de abril de 1903.
LINARES
Señor Preilidente del Consejo Supremo de Guerra y Mgrina.
Señor ~pitán general de la sexta región.
© Mi'nisterio de Defens·
•
. .. .
-~ \;1.«"~s:!. FECHAs~~g ...PUNTO ...
"d.CI)~~ - [::t'0~
on que prlncl:pia en que terminal:'.c <>"" ...
61Mes. N01lrnRES
. . e:¡:l ..... de su donde tuvo lugar Comilrión c01lÍ6IIidll ::l. ObserTaclones(:ue:pos ~~<tI"'" 15:,~ ~ e~ o
: ;::;¡. resld!3ncl ll. • 1& comisión Dia lIes ..lño Dia ·He. Año ~
. .
... ' .
MES DE MARZO .DE 1903
)1.er tente•... D. Emilio Izquierdo Al·royo .• 10y 11 Melilla .•.•. Madrid .•••••• ; Defensor ante el Consejo Su-
24/marzo. 1903preJllo •.•.••.•....•..•....
" »
11 8 Continúa.Reg. lnf.a de Melilla, 1. ..••• Ot1'O ~ Eduardo Mufioz García... 24 ldero ....... M:l.laga ........ Recepción de caudales ••••.. 20 l febrero 1!l03 3 roarzo. 19~31 ·31 .. ;..... Elroi8roo ...•...•....•.••.. 24 ldero ..••.• : ldenl ....••.•.. Luem ....................... 28 marzo.I1903 » » 4 Continúa.
. \ l.er tente.... D. Alberto Morri8 Biguell ... 24 ldero .•••••• ldelu •..••..... ldem ...•.•..• : ..•••.•••• :. 2sifCbrGrO 1903 3 marzo. 1903 3
d ¡otro........ » RicardoSaenzde Inestrllla8 10 y 11 ldero •••.•.. Madrid .. : ...... n.efoneor ante él Consojo Su-ldero í .,2................. . . premo .. : ••...•.....•.... 24 marzo. 1.903 » » ~ 8 Contlr.úa•.
t:;:::: ::::: J Alberto Morris BIguell. .. 24 ldero •••••.. ~Iálaga ........ Recepción de caudales.:.••. 28¡ídero.. 1903 » l> l! 4 luero.J Juan Contrera8 Cano deSantayana•..•....•..•• 24 Iuero ..•.••. luero ••••••.... ldero...................... 28 ídero .• HJ03 » » » 4 luero.
Bón. di8ciplinario de Melilla. 2.0 teniente.. ~ Manuel Leria Baxter ..••.• 24 ldcro ..••... ldero ...••..•.. lclem ........••.•.•........• , 21 1fobroro 1903 3 marzo. 1!J03 3
Otro ••...•.. » Ricardo SalineroRodríguez 10y 11 Idcm ..••... Madrid .....••. Defensor ante el Oonsejo Su· I28 1dicbre. 1!J02prerno .•••.•..•.•.•..•... 1.0IÍdem... 1!J03 10
Escuadrón Caz. de Melilla ... l,er tanta.... » Jo8é Torres Cortón..•.... 24 rdem .••••.. Málaga .•••••.• Recepción de caudales •.•.•. 271febrero 1905 1.0 ídem... 1903 1
Idero...................... " El mismo ..•..•....•...••• 24 ldero ••••... ldem .....•••.. lelem •..••....•.••.•....... 28 m8n!lO. 1!J03
" "
lt 4 Continúa.
Juez perroanente ..•..••••.. Comandante. D. Ildefonsd Pa8tor Rico .... 10 Y11 rdero ..••... A.lhuceroas..•.. A8untos judiciales ....•...•. 12 ídem .. 1903 2,t marzo. 1!J03 13
Auxiliar d., Oficinas :!I'Iilitares Oficial 1.0... l> Valentín Vadillo Corral ... 24 ldero •••.••. Málaga ..•..•.. , Recepción da caudales ...... 28:fdom .. 190:! »
"
lt 4 Continúa.
Eón. Art." de Melilla •• ~ ••.. 1.er tente••.• l> José Orbnnejll. Ca8tro .••.. 2i ldero •...•.. luero •••••••... [tIem ...•..•.•.•.•••.•.•.•. 28:ideul .. 19051311 JnlU'ZO. l!lOa¡ 4 .i
~















MadrId 27 de abril de 1903.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 8'delllotual, conferidas en los meses de febrero y marzo
últimos al personal comprendido en la relación que ti continuación'se inl!lerts, que co-
mienza. con D. Rafael Fuertes Arias y concluye con D. Diego Santillana Muñoz, deola-
rándolas indemnizables con los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma se expresan.
LIX:AnES
De real orden lo digo á V. E. para su crJOooimientQ y fines consignientes.
guarde ti V. E. muchos años. Madrid 27' de abril de 1{l03.
LINARElll
Señor Capitán general da Castilla leVi~jfL.
















































































1903 12 ídem .•
1903 2 ídem ..
1'J03 25 ídem ..
1!J03 14 ídem ..
190a 31 ídem ••
1903 28 ídem ..
1905 7 ídem ..
190:3 15 ídem ..
19011 22 ídem ..
1903 29 ídom. ••
1903 31 ídem ..
1¡¡O3 B ídem ..
l'JO:I 15 ídem ..
1903 21 ídem ..
1903 29 ídem ..




1'J03 . » )
1903 101 marzo.
1003 11 ídem ..
1!J0;'¡ 29 ídem ..
190;1 18 ídem ..
1903 18 ídem ..
.looa· 1>1 »
1903' 3\marzo.
1903 SO íde~ ••
1~081 31 ídem ..
,.~~~..........~-;~-~~~~~.--~~------
__o ,=~CIIA _" JI ~
on que principia 1 en que tcmnlna I [








Ca¡Jitán ..... 1 » A,nf?nio ~rada Silva .•.... \10 y 1lISalllm:J.DCll ..
Otro ...•.... \ » Elll'lque Sanz y Sanz " 10 Y11 rdera .
O¡¡el],OS
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I MES DE FEBRERO DE 1903Adl':lh:h:tl'l.!ciÓn :úilital' ,Oficial 1.o••. D. :Rafael FUE'rte~ AriaS'.... , 10y 11 IY!illadolid .. !A,ViJéli y GijÓn.. , Asistir á subastas•.......... 11 24/f ebrero
Idem IOtro 2,fl. • . •• ~ Abelardo :lIIcnuo Alvarez. 10 Y 11 lCiem...•••.. ¡Iuem Tdero . . . . . . . . • . • • . . . . . • • .• . 24 ídem ..
bIES DE :MARZO DE 1903
e o ., l"D J <' V'11 . V' 10 11 II ¡:'.fedi:r::.a.de1Cam'\IEterycnil' ¡'svista semetitl'afl 26'm'HZO
. . guerra. . o"e 1 arlllS muesa.... y .t cm í po........ 00'/ d.~ edificios m ilit!ll'es 00 00 00 \ ' •
Oíici~! ],0. 00 »Rafael ]!'uerte,~Arias.: .,' ," 10 Y 11 ldel':1 "11'-~:¡~8 y Gijón.. AB~iltir á val'ias subastas. . . . 1 ~d~m ..
OLro .).0..... » Abelardo I11eunQ Alvare¡r,.. 10 y 11 Itlem ..• , •...d,.li .•........ l<1cm...................... 1 l<lcm "
Ot~'o 1.0..... »Rafael Fuertes Arias 10 Y 11 l<lem :Gijón ldcm 00 •••• 00 9 ídem ..
Admi!li;¡il':lcióll :;THit:¡,r <Otro , » Julio Zallón Rodríguez.. . . 24 :!ijOn .. , \1 ~'J!edo '1C:0b~'l\I' Iibram.ie.lltoll., .. , . .' :. . ~ ~deIll ..
C.o guerra ::l.a » W6nceahw Alva',ez Garc-la. 10 y 11 ~a~c.IllllllClL .. 1,6j:1I' ...•...•.. 1Com;ratllrllei'\"lCIO do utenlllllO 23 Idem ..
Oficid2.o ... »EmilioElvim7Japata..... 24 Ciudad RO-
1
' ,
drigo ..•.. iSv.lamanca Cobrllr libramiontos 12 ídem ..
,C.o guern: 2.a » David Martín Ramos ',' 1'0 Y 11 rdem IBéjal' Re<:oDo~i~niento trime::¡tral dI'
I ' . utensllro ........••...... ·11 29 ídem ..ILe6n. p:1.lenCl:::\1 t . I . tr.""'lo ·~d ::. T d V'l 1 ,... C 1 I S' t ~ Al 10 1J v l' d lid I ir ,. ) '1 D (\rY(~llli'en R l'üV1S D. s0rneH-l 22 id¡,; n::. • .J:gs. .e ,rol :1,a011<1 .. , ·~~one ... 00 ~ IX o ",oto "' .(¡nso.. .. .. .. )' • a la o ... '/ y JI.ecun:. (,,(' . tral de edificios militares .. \ em ..
,
Omnpo. , ..•.. , 11
1 I':'~':-':~-; :_~ ¡5 ídem ..
, .' . I . ' í!li~écc¡Ó'1 de 0111'r:s en el cunr- l:Lidp-Dl ..
ldem íd. de Gij.;,: .•........ !T. coronel... / J Ricardo Seco Vittini. ..... ho y1l1<iijól1.•. " . . :1) ,iedo.; . .- .. ... tel de 8:mbt Clar:¡, .. : .•. " 20lídcm ..
-.! . tItevisla do edificios :u:ilit:¡,res. ~7 ~rlem ..
'1 . 30 ¡dem.. ,
I iJ> 't . . 1 ( 4jídem .~ I ' o ' .", • I ¡ \.re...U', SUR serVICIOS e~. as) 12 'ídem .
Ide:a ,:1;1. oe ?bl'as »~uuardoFumado Eallesté. 10 y lIIdem •..••. ,' ¡Idem ¡ o,bras del cuartel de Plllo1ta¡ 20 ídem ..
l
', 1.. ~ Clara .. ~ ~ .. oot 27 ídem .
O' , dr.· ¡ lIn"pección de 'oJ5r'as de. SilÚnr-}
ldem íU. de Cit1c1r:~ Rodrigo. ,Otro........ »José González Alegue 10 Y11\ I~(,~~ .0- zamora "/ tellLlUicnto en el cuartd del 14 ídem""
I I 11,,0 •••• " Rey •..•. '. , .•.•..••....•.~ II El miRmo oo' 00 10 Y11llUGm •••... ~ Idem ...•..... 'IIdero .. 00 oo, 29 ídCJll .
\JHéd.o mayor, D. R:¡,fael Vulbi¡'), Yaldés 10 Y 11 O'iedo LURrc:.: Prl!cticP.r un reco:lOcimlenro. 8 ídolIl .
Sanidad Militf:r ,,» El mi~mo , .'....• 10 Y 11 1dem .•.: .•. '~~Yerg:¡.•.•..•• I~em: '.. ;: '.'."" ,:,... 2fi ~deJll .
(7!!éd.o ml!.yor. D. José GOIlzá1Gz GarClR .•... 10 Y 11 Vil.lIadohd ¡. Iúenc:a .....•. VOCal de 1'l1 (JoIDlfnón nuxta. ;lO lclom .
, , . . I ,. ,AsistÍ!' COLDO fiscal y lleorjOr~
J01'ldlCO lIrlrIrt:¡,l' ; .. "IT. auditor 1." » A.nglll Noriega Verdú 10 Y 11 ldem .. oo Oviodo ~ León .. ), respec~i,amente linte dos fI ídem .
, Oonsejos de gnerra ..
Reg.lnV' col I'r:ncipe, 3 '" :.Iiédico 1.0 " ~ l\:I'lnuel Pére7. Martorell. .• 10 Y 1J Oviedo...... Luarca oo, •• ¡ReCOnOcer un recluta ...•••. '11 7 ídem .
ldem .. II El mismo 10 Y 11 Idem .. 00 .. , Teverga I<lem ;. 00 00 00 2G ídem .
Id 'd' l- ] .T TI ~ e . - -', '¡FOrmar pnrte de un tribullal~ f-'em 1 • (le .·a le. J , ;;2 ,omt\lldante. D. Eunque Banas Pérc7. .. , .. 10 Y 11 'íi allndohd 00 S~ll1ma!l'::~00 • .. u'ú d j]' Id' 14 .lOell1 .
ldcro '" '" oo Otro;....... »Juliáu Cerezo Ayuso 10 Y 11 [dom ¡palenCia. . . .•. . 1e ex: llnedlles 0.0 ;CIU os e 14 ídezn .
l\ cscu a e leselva .
. ' (Aflietir á las 0pf<;raciones de~
ldem 1)lédico 2.° , » Emilio Soler Rodríguez 10 Y 11 Idem •..••.. SalamRnca .•.. J. q~intns ante !tI Comisión 291ídem .
I I ./ mIxta....•.....•....•.••.ldem íG. de Bur\(os, 36 ..••.. 2. 0 tenie!lte. »Verardo García R<.'y •••••. 10 Y 11 León ••..... :.\íudrid .•.••••• '1 Deeempefillrel cargo de defen'll
. BOl' ante elCoDsejo Supremo, 19lfebrero
Id \Asisti.rco.~o defensores ante~ 19 marzO.
em •........ ') el ConseJo Supremo de Gue- .










































, "''''a~ FECHA. t::l~~(";)~ lO
g,~ g.2 PUNTO ..
Ei:ttl6.o ~~~~~ en que principia en que termina '"
Cuerpos Clases l'OMERES • ~.t:l etl de su donde tuvo lugar Comilllón llonferida ~ Observaeionen: ;~~ Mes Aíio Dio. Año o: ~~~ residencia la comisión Dia Mes ..




· Capitán••••• D. Angel Espías Panero.·•••. 10y 11 Zamora.- .••• E . rnstruir dlligenCiaSCOmOJUeZ~ 8 marzo. ln03 14 marzo. 1903 7'1 Robledo.. . • . instructor y secretario res-
· Sargento .... Manuel Gómez Laines•.•••.• ~2 ldcro.••.•.. ldero.......... f te 8 ídem •• 1903 14 ídem .. 1903 7pec lvaillen .••••••••..•.
· 2.° teniente.. D. Primo Baldojos Escudero. 16 Tordesillas... V,lI.dolld.....(s.'''''' .xom= qno d""ml-¡ " ídeill .. 1ge3 17 ídem .. 1903 {)
· Otro ..•.•... » Gonzalo de León Revilla •. 16 Qu in huilla na la R. O. de :n de enero 1 Ide Triguero. ldem.......... último (D. O. núm. 25).... 3 ídem .. 1903 17 ídero •. 190.3 5
· Otro .•••.•.• ~ Ezequiel Martín Lázaro; •. 16 Castromonte. ldem. ......... 14 ídem .. 1903 16 ídem .. 1903 3
· Capitán..... l) José Ania Vitiéns......... 24 Gijón ...... Oviedo..•..•.•. /Cobrar libramientos .•••.••. /11.0 ídem •. 1903 2 ídem .. 1903 2
¡sufrir el examen que previene~
· 2.° teniente.. » AUl'elio Bravo Ramos••.•. ' 16 Guara •..•.. Palencia .• '" . . la R. O. de 31 de enero últi· 13 ídem .. 1903 17 ídem .. 1903 Ó
mo (D.O. núm. 25)....... .
• Capitán..... ~ Rodrigo Soto González•... 24 C anga s de
Onís•.••• ' Oviedo....•.••• Cobrar libramientos .•••••.• 1.0 ídem .. 1903 5 ídem .• 1903 5
· Otro........ , Esteban Velado Fernández 24 Astorga ...•. León .......... ldenl •.•••••.•••••••••••••• 1.0 ídem .. 1903 3 ídem .• 1903 3
· Otro........ » Luis León Marcos ..•.•... 24 Valladolid .. Medina del Cam-
po........... Conducir caudales .••••..• ; . 30 ídem •. 1903 » » , 2 Continúa.
· 2.° teniente.. » Lorenzo García Santos ..•. ~l\Iedina del
tUfrir el examen que llreViene!
16 Campo•... Valladolid .•.. , la R. O. de 31 de enero últi- 13 ídem •.
1903 16 marzo. 1903 4
mo (D. O. núm. 25) .••.••• \
· Capitán..••. ~ Rafael Elvira Prida .••.•. 24 Gijón..... , . Oviedo ..••.••.•¡Cobrar lib~·amientos•••••••. ¡LO ldem .. 1903 2 ídem .. 1903, 2
1.er teniente. , Nic:mor Huertas Vicente .. 16 Sequeros.... Salamanca. . • . • 13 ídem •. 1903 18 ídem .. 1905¡ Ó
Otro........ , Pedro Bal'tolomé Blanco .. 16 Aldea Tejada ldem ...••..... 13 ídem .. 1903 18 ídem •. 1903' Ó
Otro •••••.••. » Fernando Duefias Camargo 16 Alba de Tor-
mes •..•.• ldem •.•..•. : •• 13 ídem •• ¡1903 lB ídem.• 1903 5
· 2.° teniente.. » Liborio Marcos Arias..... 16 Huerta...... ldem •••••••... lS ídem •• 1903 18 ídem .• 1903 Ó
Otro .••••••• » Hermenegildo~ Pérez de Sufrir el examen prevenidoArriba......•••.....•. 16 Los Santos •. ldem •.•••.•••. 13 ídem •• 1903 18 ídem •• 1903 5
Qtro ........ :l Faustino Sánchez Sánchez. 16 Garcibuey... ldem ....•••.•. en R. O. de 31 de enero úl- 13 ídem.. 1903 18 ídem •• 19051 6
· 'Otro ........ , Sergio Maestro Hijosa •••. 16 i:3otobafiado.. Palencia•.•••••• timo (D. O. núm. 26)...... 13 ídem •• 1903 17 ídem•. 1903 6
• Otro........ ) José IglesiDB Mateos...... 16 Torquemada. ldem ..••..••.• lS ídem •• 1903 17 ídem... 1903 6
. Otro .•.•••.• » Luis Valdivleso Martínez. 16 Urones deICllstroponceI Valladolid..... 14 ídem.• 1903 17 ídem... 1903 4
· Otro..... ; •• :t Pascual Herrero Rodrigo.. 16 Guijuelo (Sa-I lamanca).. ldem.......... lS ídem •• 1905 17 ídem... 1905 Ór"',"n,l. • » Valentín Ortega Torralba. 10 O . 1 ~Formar parte de un trlbUnal~ ídem •. 1903 3 ídem... 1903 2Vlee o..•... León.......... .. ,de exámenes y. al propio 21 Capitán ..... ) Emilio Mateas Cedrón .•.• 10 ¡sama.•.•... lde.m.......... tle~po junta del tercio.... 2 ídem •• 1903 4 ídem... 1903 S
, 2.0 teniente .. " Luis Pérez González ...... 10 Grado ...... OvIedo ......... Juez mstructor............. 6 ídem •• HJ()S l> , ) 26 Continúa.
Guardia 2.°•. Pedro Tejedor. DOlLínguez ••• 22 Oviedo..•.•. lnfiesto, Gijón y
Llanes ..•••• : SecretariO•••••••••••••.• : •. 6 ídem.:. 1903 15 marzo. 1905 10
l.er teniente. D. Víctor Cacharrón Cabe-
I zas................. 10 Villafranca.• León............ Fiscal de una sumaria....... 9 ídem... 1903 14 ídem... 19031
6
Otro........ ) l\(iguel Aguado Rojo.••••• 10 La Bafieza .. ldem ••••••••• : Juez instructor .•••••.••.... 'l ídem... 1905 14 ídem... 1903 8
Guardia 2. 0 .. Juliá'u Fl'rnández Gonzáiez.. 22 Sahagún •... ldem ...•.•••.. Secretario •...••••.•••.••... 7 ídem... 1903 14 ídem... 1903 8
.• Otro .•••.•.. Andrl:\s García Fontani1. ..•. . 22 La Bafieza .. Veguellina •••.. ldero •••••••.••••••••••••.. 1 ídem... 1903 3 ídem... 11l0a 3
, El mis.mo.................. 22 .. ldem ••...•• ldem........... Idem .... , .......•...•••... !J ídem... I!JOS 12 ídem... 1903 4
l.er teniente. D. Migu'el Aguado Rojo ..... 10 ldem •.•••.. León............ Juez instructor ••.••.••••... 27 ídem... 1903 29 ídem... 1903 S
Guardia 2.°.. Jullán F'ernánde:r. González .• 22 Sabagún .... [dem ...•••••.. Secretario•••..•••..•.•••.•. 27 ídem... 1903 29 ídem... 1903 3
Otro........ Andrés G.'ucía Fontanil••.•. , 22 . La Bafieza.... Benavide....... ldem ••.•.•.•.•••.•••••••••• 25 ídem... 1908 26 ídem... 1903 2
loomandante. D. Joaquín ..Puncel Pérez .... 10 PalencIa•••• León •••••••••• ForIDar parte de un tribunal
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Señor C~pit~n genel'alde Galicb.
Señor Ordenador de pagos de Guena,
SEcatÓN DI al1B'l'IOIA f :DE~Ea:a:OB l'ABIVOS
CRUDES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerd~con lo infor~
mildo por el Consejo 5upremo de Guerra y Marina en 28 del
1; mes actual, ha teniliu ¿ bien disponer qua la pensión dQ
REBARCI~IlENTOS
Excmo. Sr~: En 'Vi/lta de! expediente de re~aroimiento
q\le remitió V. R ft este ]\:Iínisteri,o, instruido á in~tanciade
D. Nic'~nC?r Gómez y Criad9, pi!>d¡:e del capitán de InfanteriR
de Mll¡:ina, fallecido, D. Jesé Góme~ Garcia, por pérdida ds
equipaje en la campaña de Fili{lÍnas, el Rey (q. D. g.), de
tlcuer40 con lo informado por la Ordenaoión de P!lgOB de
Guerra, se ha 8~n~vido desestimar In petioión df.ll interesado,
~,on arreglil al'll.J:ticulo 31 del reglame:llto de 6de .aeptiembre
de 1882.
De renl orden lo di~o á V. E. pllra au conocimiento y de·
más efe.otos. Dios guarde á V. ':JJl. muchos años. Madrid 29
de abrÚ de HlOS. . ',
L1NARE8
MATERIAL DE AD~UNISTRACI6NMILITAR
Excmo. Sr.: En '9ista del escrito de V. E. fecha 31 de
marzo próximo pasado, el: Rey (q. D. g.) ha tenidp á bien au-
tm:iz3J: á. y'. E. para que ,ordene la formación de los oportn.:.
nos presupuestos'paraIa adquisición' d~ moblaje neoesario
c~n objeto lie completar 18 iuégQs'coñ4eBtinQ'~~gJ.lal niimerQ
de oficiales alojados en los fuertes de Co11 de Ladrones y Re,4
pit~ll, utíHZ!ludp para este servicIó, á fin dé disminuir en
1
lo p08ib~eeIIJú~ero de efectoJ á adquirir, los ,exist~ntes en
, Soria y ~ul'agºz&. aplicnbles al mismo, qU~ se remesarán de~dQ
~ luego. ",
j 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l ¿smás efectoa.· Dies guarde á Y. E. m1..1.chos años.' Ma...
:~l. drJd 29 de abril .de HKi3.
:LINAR~a
8eij.or qllpitán ~e.uers.ldeAr~gQn.
f;Míor 9r~enador de pagos de Gnerl'~.
I)
·~ SUMINISTRO~
! Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha'tenido IÍ bien aproblll! la detGrminación dfl que d~ V. ID. cuenta en sn escrito fecha
1
, ~7 de marzo úitimo, disponiendo que en atención á la baj14
· temperatura y humedad de l~ Htmósfel'a. Q,1l6 se observa en
, e!lll. plazB, se pi'Orro~e el sumini"tro dé combustible para
¡ culElfacción a 1M gUlndiaa de la misma, debiendo cesar dicho
suministro tan pronto variel:l las caUSllS que lo motivllD;
dando cuent~ a este Ministt:rio. .
De real orden lo (ligo n V. E. para sn conocimiento y
'j demás efeotos. Dios guard.e á. V. ~. mnohoa'afioB':Madrid
29 de abril d,e 1903.
) LINAR~S
• ~Jo0::)~ C'JOmandante general de Melllla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
l~ r ~~~ .,.,QOO o'" '" O> '",~,.-l~ ......
.. I o {:l ¿'" '"•:<1 ...CI Cl><l> el>:a~:g .".~
Dil\8 invertidos ••• ,
.;;1
tf c:> '
.. ¡:l .~ UJ ~.2.~ ~ 0r:;.,...'~';;; l:;l d l::l S~ ~ ~~-o¡ ~ p..¡=:l ~
I~Ar~t7:iC~U':'"lO";':S'::-d-;el"r"':'"e.g'"':.l."':'"&·. :..1-:::...;.....:::.=-...:::.-mento é real or· ..,¡< o o '"don en gua 'están ."" ..................COIDl'rOllUld'oÍl.:.
1
© Ministerio de Defensa










Befior Oapitán general <le l~f:l iBlas Baleares.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: En vistlldc la imtanoia que V. K. cuis4 á
este Ministerio en 30 de marzq ~ltimo, promovida p~r:el
primer teniente de Caballería (~. R.), retirado, D. Juan Cii"or
Civera, en súplica de lioencia por tiempo ilimitado para Hol-
guin (Cuba), B. M. el Rey (q. D: g.) se ha servido conceder
al interesado la licencia que solicita; debiendo, Dlientr~a re-
aidt', ,Jn el extranjero, cumpEr cuanto dispone para laiJ cla-
sel! pa3Ívas que se hallan en este caso, el reglamento de la
Direcoión general de dichr.s cl(l,!!ott, aprobado pO): real orden
de 80 de julio de 1900, in;ertc! en la Gaceta de Mad'ri~~ de"5 de
sgosto siguiente. .
De roal orden lo ,digo á V. E. para sU" llonocimieJ,ito y de-
más efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos años. ' Madrid
29 de abril de 1903.
Excmo. Sr.: En vista. d~ la instancia proD:!ovida. por
LINARES íD.a Atanasia Gamoneda Alonso, viuda del maestro dE: taller
S ~ C ·tá 1 d C fll 1 N' j de l.a clase de Artilleria. D. Ni(leto Rivero Fernández, ~'ll ¡¡,ú~
anor apl n genera e as 1 a a ueva. pl~oa de pen~ión; y teiliendo en ouenta quo no se halla com-
Señores Presidento:l del Consejo Supremo de Guerm5Y Mllrina pr13!ldid~ eil ninguna de las disposiciones vigautes, par haber
y Ordenador de pagoa d~ Guerra. " I coi:ltraido su matrimonio al c!lusante siendo artillero oileraria! en la l!'ábrica deQvie¡io e16 de julio do 1861, el Rey (q. D. g.),
d~ !lcuerdo CQn lo inf()rrnad:o po~ el Consejo Elupremo de Gue-
rra y MarinBen 18 del mes actual, se ha servido desestiml\r
dicha petioión. -
.Derea,l or~en lo diga á V. :Bl•.par~ BU conooimiento y
deinas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos anca. Ma-
dr~d 29 de abril de 1903~ . .
Exomo. Sr.: : El.Rey (q.:O. g.), deaouerdo con 10 infor-
rogdo por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los (~olllprendidoil en In siguiénte relación, que empieza COn
Josefa Alonso Torres y termina con Balltista Roger Sancho y
Avelina Sanairena Díaz de Rivera;' por 108 conceptos que E;n le
misma se iudican, las pensiones anuales que se les señalan,
como oQmpren'didos en las leyes ó reglamentos qua se expre-
san. Diohas pensiones deberán satiefaoer.se lÍo los interes;,;dos
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que !le
mencionan en la Busodicha rolat'Íón, desde las fechas que se
oon1!lignan; sn la inteligencia, de que los padres de los cau·
Eantes disfrutfl,rán del beMfioio en copartioipación y sin ne-
. aeaidad de nueva declaraoión en favo!' del que sobreviva, y
las viudas mientras conBerven 8U aotual estado.
Excmo; Sr.: En vista de la instancia promovida por De real orden ló digo ti V. E. para su conocimien'oo y
D.a Carmen Vilart Casarramon:., viuda delas segundas nep- demátl efectos•.. Dios guarde t\ V. E. muchos ~fl.os. Ma-
. cias del músico mayor, retirado, D. Higinio Marin López, ddd 29 de abril de 1903.
en súplica de pagas de ta"aas; y teni6ndo) en cuenta qua laI . LINARES
clase del aausante no está incorporada al Montepio militar,... •
ni comprendida en ninguna. de las disposiciones vigentes . Sefior PreSIdente del Consejo Supremo da Guerra y Marlna.
que c.onceden dereohoá legar peDsióD1 el Rey (q. p. g;), de I3ofiorea Capitanea genere.lell dela~ regiones.
__________..... -.....-:-..-. e Oh ',; '"''IIll
~ cruz d~ segunda olase de San Fer)la~do, importante mil pe· t acuordo con lo informado por el Consejo Snpremo de Guerra.~~:' aetas anuales, que por real orden d~ 23 de marzo úl~imofué I y l\1arilla en 18 del ~es actual, se ha s~rvido desestimar di-o~ conoedida al primer teniente de Infanteria D. Mig~~l Rqlz Iaha petición. .Soto, por el mérito que oontrajo en la toma d~llla trin.oherv.s De r¡;al orden lo digo á V. E. para. eu conocimiento yde Pamplona (Filipinas), el 15 de febrero de 1897, Y que en demás efeotos. Dios guarde á V. E. 14uohoS años. M~(Id?
la actualidad se halla vacante po~ haber sido muerto en. di- 129: de ~bril de 1~03. ~ :. : '.
cho dia el citRdo oficial, sea transmitida ti su esposs, :doña I .;, . ;': '. LINARES
María Araceli Fernández Lucen~! Qquien corresponde con 1Seftor espitan general de Caialuta.
arreglo al arto 11 de la ley de8 de mayo de 1862; d~biendo t ¡;¡ ~ D .' . , • • •
eerle abonada, mientlss permanezca viuda, en la Intendenoja I ¡;;enor 1; reBlde~t-edel Con~eJo Supremo ~6 Guerra y MarlUa.
militar de esta región, á. partir del 1& de febrero d;~ 1897, dia I ._
del fallecimiento de eu marido.. :' : ' : •• •
De real orden lo digo á V. E. para su couo~imientl?y
demás efectos. Dios gU.!1rde á V. E. muohos afiol5. I~r.adrid
80 de abril de 1903.


















AllUAL QUE Leyes 11. QUII DBBE I!lHPJ:ZAIl Delegación UIIID1UOU D:a toS III'PJlIl"ADOB
P&rentcsco 8E Lll8 Ó reglo.mantos EL ABONO de Haciendo. de laNODRES DE LOS ni'l'ElmB.!DOS con los RMI'Lll:OS Y: 'NO!llilREB Dli LOS OA.USANTES OOIlCEDJI: DE LA PBI,SIÓll ,que se proVincia en que se les
causantes les apllcan consigna el pe.goPesetas cta. Dia Mes Año Pueblo Provino1a
- - --
Jo.,,", "'O""~""" ............. 1"ad,,,'u,,. Soldado... JQseG1lrcíll. Alonso•.•••.••.••••. : •. 182 50 15 julio 1896.... 29 enero ...• 1903 Mul·cia........... Molina......... Murcia.
Pío A'goi~ Zarralugui y Sa~vadora
octubré ..Sanz Doncel. •...•••••••..... " Padres.•..•• Idem, 2eHpe J.goiz Sanz................... '" 182 50 Idem......•.•.• 15 1902 Vizeaya ...•...•.. Earacaldo ••••.• Vizcaya.
J'uliana Arias Megía ..••. "' ..... ;. Madre viuda. [dem, :Mntías Nieto Arias.................... l8'''! líO Idem........... 31 dicbre •.• 1902 León .•..•..••••. Cunas .••••..•. León.
Juan Asensio Sedeño. y M:aria Go-
Sevilla.dino Cruz.••..•.• ~ ............ Padres•.••.• ldero. Francisco Asensio Godlno•••.......••. 182 50 Idem........... 16 julio..... 1902 Sevilla.'.......... Pruna..........
José Breijo Mouriz y- :Mannela Lua-'
ces Durán.............~ ......... ldem...... -v Idem, ;José Breijo Lunces.................... 182' 50 ldem........... 26 enero ..•. 1.!lD3 Corufia ••.•...... Cerdido •••••••. Corufia.
Antonio Bernal Roo.riguez y A=
27 Málaga.SantaeBs Carabantes••.....••.• ldem........ ldem, Juan Bernal Santaella...... : ••.••..••• 182 50 ldem........... ídem••••. 1903 Málaga ..•...•.•. Guaro .••.••••.
..Anselmo BaQuero FTa.·ile y l'l'imiti-
"Va Fraiie Delga&0................ ldem........ ldem, Ramón BaQuero Fraile................ 182 50 ldcm•.....••••. 12 abril••••. 1!l02 A.vila ••••..•.•.•• Candeleda•••••• Avila.
.1\Jliguel Bendicho Oeamanos y Fr&n- {Decreto d e la S}ldem......... Corneta, Bernardo Bendicho Pelegl'ín......... 137 » Cortes de 28 de 20 junio •••. 1902 Zaragoza•...••.•. Morata de Giloca Zaragoza.cisca :?elegrin. it::erete ..•.••.•..
octbre. de 1811
.Alfonso Boscá OBstriUo y Filomena
Soldad<l, Miguel BoscáCalvo ......•••..••.•.Calvo Morales ... _............... ldero••••••.•. 182 50 15 julio 1896••• 16 octubre... 1902 Barcelona ........ , Barcelona•••••. Barcelona.
J3autista Carre:res Rorcnat y Roealía
Cardona SE.'5tre•.•.•.•.•..•..•. ldeill •...•.... ldem, Vicente Carreras ·Cardona •••.••••••.•. 182 líO ldenl........... 29 mayo .••. 1.902 Alicante .••.•••.• Denia......... Alicante.
Isidoro Hermin<lBz(Blanqued:,y Ma-
ría Vicenta Torró ]ilicó .•.•.•.•. ldem.......... Idem, Juan Hernández Torró .••••.•••.•••... 182 50 ldem........... 8 novbre ... 1902 Idem •.•.•••••.. , Villena .••••••. ldem.
Juan Moyana .P...amirez y Ma:·ía de
los Dolores 'Olivares Villodres... ldcm•....... Idem, Francisco Moyano Olivares••.••....•.. 182 líO ldem.......... , 26 enero •••. 1.!l02 Málaga .••..••••. Véloz Málaga... Málaga.
Joséf.a Plá Ll-ucl1.•-._ .••.... , ••... Madrc·"iuda. Idem, Domingo Prades Plá••..••.••.•••••.•. 182 líO Idem........... 28 octubre .. 1902 Castellón ......•. Traiguera .•.••• Castellón,



















Madrid 2S-de,ázrll de 1~3.
RETIROS
VÜ·c¡¿l.ar. Exoreo. Sr.-: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado por el Con-
:sejo Supraros ,de Guerra y Marina, ha tenido á bien confirmar el seflalamiento de ha·
·ber provisional que seMIS con arreglo á ]a ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26) á
los oficiales de la escala de reserva comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con D. lnclrencio &)1artía Pastor y termina con D. Antonio González Ramos, al conce-
·dérseles el retiro para los pu~tos que se indican, según las reales órdenes que también se
4lxpr-esan; A3ig!ilá-ndol~s., .en ,definitiva, el sueldo mensual que á cada uno se señala, con-
LINASES
tinuando además en el percibo de la pensión correspondiente á dos cruces rojas de 1.a
clase del Mérito Militar de que se hallan en posesión, hasta las fechas que en la rela·
ción se indican, en las cuales habrán de cesar por haber cumplido la edad reglamen-
taria, pasando A figurar en las nóminas de clases pasivas.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde

















I:lJ,I: en lp.8· nó
mlnasd.¡)Cla
sea l'lJ,si"as.
Relación que se cita
á que
Arma!
1 FECHAS I . FECHASEllPLBOS ~a1allllealo d I l' d Habilitación ID ~ut'por b~bercullplído lae a¡ le~ el .r ele¡ '. , .
6 cuerpos I honorífico' 1 1 I d'6 R El!! 1 D :n: N c:n A edad rfglolllont.mi bau de cesarIEMPLEOS NOMBRES o q~ so les ~D¡fgna p9r al que le el ~uce I por que ;n e1l1' ¡ituaci~B' y. en el pcr- ,e!retilt 'd 'dl ,.
'lile .han rle perciblr cibo o·l,: pcnsI6~"c os eruCCl
l
'
portenecen I se les confieren , ' su~. liabcres . ====.=
Pese/M e/s. Dia! Alu ..4.1:0' Pucbl~ Provir:elllo Día. JIea' .4ño '. Pese/al Olf._
i __ 'o - --' _, __1 I
¡Ülyúún. D.InoccncioMartínPastor:...... :. 225» 31IjUlio 1U02Jcívm _ AJicantB 3.:l.región .. fin .. ma'Yo ... 1917, 225 ,,'
:l.
c
t'í:;:.c.te. ~Ma!ianoPerl:-·ósde1l\ias Capitán.... 168 75 glíc1cm. 1902~l1adrid Madric1 l.l):o.em íd dicke.-.. 1!H4.j 168 75
IOku ~ ~~l1S :¡\Iesa ~opez ,' Tdem...... 168 75 29Iídem 1902 Ci(Jz3. Murcia 3.:lidem id julio H)2~: 168 75 l
,
IOI;?:O ~ t'üveBt:·eS:~ezl\Im·tlllez.:: ldem...... 1~8 ~;) SLa.;gO.sto 1IJG21Iln~eRta .......•.. 0u:-11.ca 3.~~dem ~d 0ctllbre .. 192C' 16~ 75
1
'.~Lro »Antol1!o O.rLega EC}.levarna., .• ldem. "',," 168 15 29IJuho l()O~.Onhuda .•...•.. Ahcunt3 3."~dem lel mayo 1914. 168 75.
Otro »AntonlOCordobaLopez........ " 168 í¡) 28¡idem lS02:Carkl~ella :l\Iurcia 3. a ülcm íd encro 1931. 168 75¡O;l:O ~ Ed~lUrdoSllnzLlhuerta Capitán.... 1~~ ~~ 8·~gmto U;O:li13arceloun :/3arcclena.. 4.:':"~dem ~d ~briL 191~ 168 75 ij
.. J~~~~.o » ~7J?~1.ZO Ru.ano :!\Jangas Idero...... H~~ ~~ g!~cle!n l~OAI~~elll: lIdem 4.a~dem.•. l;d l(~em ~.91~ ~68 7~ ~Infal.!'i;el~a .. \U~~.o ~ .;i}'e¡;;t~eGl1Ramos~ ; I~em....... 1~8 ~o 31 IJulw hI0:3."\'lt.Ol'l.lt .•...... ;.A1ava ti.a·ldern ... lc1 dlcore t91& .t68 7D ~
.jOteO. • •• ,) L.LanaSlO Alom:o de Robuuor Iuelll...... lG8 dí 1:30:~go);to 1DO~!QUlntal1a Martln. R
:. ,.', . _ .1. : ,Galínd"z ...•.. l]~u~'g?F1;_ 6.fI·~dem.•. iel mayo ... 1914 168 75 J
O"ro ~ Bi:1uhoSuarcz A1vare7......... " 168 70 6¡ldm:n.. '.; 1902 'levcl'ga OVlCac, 7 .l\ldem íd nov1:Jrc .. 1923 168 75;O~:·o »JWlll ~ah~~.nRucaa ~larcos .. Capitin.... 1~8 75 29juE6 ~~02 (:~udafll{oc1l'igo Salam[j¡nea. 7.:>·íclem id•.• tnara: ;. U)~3168 7~ ~ ~
Ot10.•.• , » )1e10clo ?amdo l\~~.nsilla '. . • ..:.' lb8 Z~ ~:.3:ide1U dlOfl\ lllalpanclo .•.. ". Z~n~orn. .... 7 .~'\ ídem.•.. id... febr6ro .. 1922 168 7D I ~
Otro »SalvadoI Benzo AIMS CapItán.... 1G8.:) 12Iagosto lU02 Cm1ta C«dlZ.~" .. Com.a gl~a1. g
1
. ae·Ce:ilta ... id... abriL ... 1.922 168 75 l· ~
" (> • c·"t, "íc·lor Pi:rez ""ter'l'no 14G 1).. .) t·· b "('C)') R t t (l' 1 'R 1 1 a "6 " 'd I'uli 1';'')(1 14.6 25 I o:-". u ....., e.» L iY ............» ..:Jo "oc·u re .. ·IJ ;,,\. \) 'uer f~ )lUU~1 ett . regl 11 .. 1 .. , J o.... v""v .. . l.
Caballería. ·IOtr.o. ~ ~ranC~8Co Hidal~~ .Montalvo ... l.ertente... 14~ 2~ 6 1.1g~StO l~O~ ~~~-I~id ., I:Ma~lJid L~.~dGm: .. ~d ~a~·zo.. : 19t~ 146 2~ i.. 8
Ingenieros . \O~.o "Cl~ud~o Conde ::3er:ano........ , 146 20 2~ :lulio 1~0~1~\..;Il.::~ AVl~:i;'~ l.a 1(.~em Id ~nho .. :. 19~~ 146 2
5
i ~.{Ot~o , FIanClSCo LoboPoza.......... :l> 146 25 20 ldcm '" 1v()., [•.ru.dn(L ..•...... Mac,:wl. 1. iuem íc1 !ldem 192,) 146 .2 ~
Infántería .. ¡Otro. ~ Pedro Navarro Martíncz....... i' 146 25 2U fdem..•. 1U02
I
Idem Idc:n: .' t ..r"íaera íd ldicbre 1924 146 25!Caballer~a.. !O!1'o.... ) José Serrano SerranQ : . " 146 25 20¡agosto H)O:.LJadr:~ Guarl~l:tjura t.l\ídeJn: .. id Iago!'to~.. 19~6 146 25 iJ.nfanter~a ~~~o »~?~·~eSanz.Ce~rad~ : ". 14~ ~~ ~~·I~dc~ l;~O?,~l~dnd l\1a~l'¡d L:~d\J>l:r.~. ~d i:,tbn.l.: .. l~:'\~ ~46 ~~ í
Cab:lllerHl C••o »CLbpu1oLopezJ\Ial1'oqm .•.... 1.C1 Lente... 14\1 ~:) 2..>Jul1o 1vO"'IIdóm Idf1iu •.•... 1. !dun ld."¡JUlllO 1922 A6 (·O¡'~o Jose' f'O Al D', I 146 '):' ')0 1 '1 'l(l(J'lIJ"" TI l!L'd ·d· J. <9"3 146 25 ~~ 0'- ....» . ~"nza.:ez taz........ .» .:J'} ~"Il( en1.. .. l'.:J "lcn~: ,.( o:tm '" .' 1: .em. : . l'''IS~P )re .. ~':>.,_ ~
OtTO »'romas l\IermoFernándcz. " 146 25 21iídem 1DO:..l T01TlJOS IT'Jlerlo l .. lh idem íd dlebre .19130 14() 25 ~
¡Otro » Daniel López Otacluy.......... II • 14(; 25 G!n.gosto lD02,:b'ueycarral, '1l\:II~rid i:t,r·ídcm íd !mayo 1939 146 2~ ~
,9 t l'o.... ;; Alfredo Soya Ii)pez.... . .. » 1 14G 25 n:i<lem lf102¡Sevilla ¡SeVllh i:2.u. tdem íd loetubre . ¡193Q 14~ 20 Jlut~o.... » Hafael Yagües Cla.véFl......... :. I liG 25 ln íclcm 1002¡Baza " Gmnnda ..·. 2,;'" ídem id ,feurero .• ¡1921 116 2~ Ir,
·Oi·"O J\rl'rrue1 Lo'pe' n. ' .. ' 1101< .,. 1~ l. l' 1°0" l'sla "'1'1"')""'''' P'llel\'n" 1). 11..' le 'c' novbI'e' :i9~~() 146 2fl r:In··~<~'t ,.'ni .." .... » .., '" Z HOCllIgl1.GZ ..... '.. ~ t .fU. ,1,0 Ór. JU 10.. •• .u '" "v" ,··,.u,·....... '1= . Lo. •• 'I·.:J' lC .1'1\ ••• 1.l... / .. . l. ~ ~.~ cn".. 'Ot .. D' D . .. ~7á 1"(' ')1': 1'" l. , l')o')l¡;: '11 .", 'Jl '> il '1 .¿ ... .. ( 1)6 . 146 20 ,:
,
. ,;1'l).... » . O~l1Ugo ommgl~ez y< zqnez..:. "i ) -'~ n¡1tl0111.... i -','.Q'\'1 a .....• .- !,beVl ~""'.:J' ~(em ... ~ .. , n-:u•. %o ••. .Lv.... '. ';'!'
Ot:::o ) )l .Jose Quesada Ga1'ma........... » HU 20 1G¡agostü..• 1~02IRoqueta& A1mena,~.. 2.a Idem .. "Id cliebrc 1931 146 2',?,
Ot.ro.... »¡,uelano Roc.lrígnez illelero..... l) I )46 25 12¡icleJU 1902 Sevilla Sevilla 2.:\ ídem íel /icl.em...• 19?8 146 2lJ~.
.O" . li'd·.:I Q , n' 1.1(' ')r 1(" '1 1 (JO') Id Ird ? P. '1' . ',1 scp1')re' 1923 146. 25 II /.10.... l).u UaInO UeS[tCL[l .n.10R........ " I J.'J;) .....) )·lC Cln •••• 'J.. "" el11........... eln ·.:J. 1( un lu .. '1' , . ¡.
¡Ot1'u »Ped.roTomns Tevar l\Tartínez .. » 146 25 12:idem HJ02 All)fu~etü AJl;J;J,('JcU) 3./l1dem id jun.io 1914 1",1;6 25 ~
¡Otro » Ramón Gonzó.lezRolllán....... l) 146 25 2\1:ju1io 1902·IElche , .. , Alicante 3.:\íclem íd alml. 1928 :"46 25;Caballería. .. 'Otro. ~ José ilfarín l\1:1rtínez ..• <...... » . 146 25 2i:Adem.••• 1flO:! 1'.lnrcb...• , ' Murcia 3.a ícletu id fehrero .• 1927 146 2~ t¡·Otro••.. ) Blas Sánc~ez Ferl1li.~dez ...•... 1.er tCl1ientr.l. 14~25 12'¡?gosto .. 1902 C.':u't:ageJ~a Iclero :!.a ~elem ~d enero 1917 146 20 ~Infantería.. Otro.... ~ Rafae~ Alca~tal;'l. ~:¡ongora..... lo) I HG 2~ 5 ~dom 1202 ~e-mgamm ValenCIa .•. :1.: relcm ••. ~(l. .• ma~o 19~~ 146 ~~ j.Ot,:o •••• »FederIeo RUlZ hUIZ........... ) I 146 2n 1Dlldem lu02 l\ucntel".:obles .•.. Idem •••.•• ti. idem••• 1(1. .. enelO 19í:1ü 146 20
. Otro.... »Ricardo Sopella López.,....... » ¡ 146 ;25 13 ídem 190;¿ Barcelrlma .. ·.• lO. Barcelona.. 1," ídem íd abriL 19~B ~4~ 2~ I .~
ArtIllería .. ¡Otro.... ».José N:warro Valero 1.er telliolltcl 14fi 25 5¡ídem H)O;¿ lden~, Idom 4.1\ iclero id ~a~zo 1918 146 2~ a tO.
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FECHAS ' , ca ~1Íe por haller efti'lJ'lidol&'
Annas ZUPLEOS Sl:nalamieato- de las mili 6rdem JIabilltaell>n edad rp,glamenlJlria he~,de ee!l~.·
6 cuerpos honorlñcoJ que le lel mslgu por las ~ue se les eoueedié ltESI'D:l'::NCIA >,or que cn ella silualiGa yen· cr pe·
EMPLEOS NOMBRES el retiro rlodo d~ la pensi6n de las· crace~
, que que han deperciMr , ,
. '





2." tent~. D. Gregorio Haz Ariño .••..•.•.•. JI 146 25 5 agosto .. 1902 Da.roca..•.•... ~. Zaragoza•. , 5':\ ídem.. : fin .. lle.vbre .• 1928 .
Otro •.•. » Higinio de Pedro Iííigo...•.... 1.er teniente 146 25 19 ídem...• 1902 Fresno de Caracc-
lla.•••.••.•.•. Q . 5.0. íclecL .. id... en(;ro .•. 191R>vona .•.•..
Infantería.. Otro .••• » :Mariano Pés Gonr.ález ..•••••.. » 146 25 14 julio...• 1U02 Zarngoza ...•... ; Zamgoza; •. 5.l\idcm:.•. íc1:••• oeiubrc. 1932Otro ..•. » Francisco Biel Gil. ............. l) 146 25 29 ídem.••• lG02 Va.ljunquera..... '1'erne1. ..... á.U. ídcm.;. íd... marzo... 1923
Otro .... » Pedro Tomás Martí. .......•.• lo) 146 25 '29 ídem..... 1902 Z3cmgoza •.•.•..• Zaragoza... 5.a idem ... id••• <liebre ... U)31
Ot.ro .... » Miguel Pradas GraCia.....•...
"
146 25 2H,ídem...• 1902 Monzalburba..... ldem •••••. h,a ielero .... id... 1den1 ... 1~26
.Otro .... » Francisco Hernándéz' Murga.•' . » 146 25 13iagosto .. 1902 ~allgüesa.....••• Navnrra... , 6." ídem'. ",íel... marzo ... 191.5
Ingenieros . ¡Otro.... ~ Calixto Hodriguer. Calero.......
"
146 . 25 3?I~dom ...• 1902 Vitoria.......... Alava...... 6.a ídem .... itI... octubre.. llJ16
Caballería.. Otro ...• l) Tcodoro Hortelano Cn.rrascal. •. » 146 ~5 13 l\lem.•.• 1902 Burgos.' .......... Burgos ••.• B.a idem••• íd.•. novbre .. 1926{Otro.... » Manuel Prieto Calvo ..••••.••. 1.er teniente 146 25 5¡id'!">>>>1902 Almeidn........• Zamora., ..r.a ídem."'- id.... enero ... 1921
.Infantería.. Otro .•.. " :f!'lorentino Pérez Román •••••. » 146 25 2U julio.... 1902 Valladolid .•••.•. Valladolid: 7.a íde!.'l .•• id... junio,. :. 1916
Otro•••• 1> Manuel Presa Martínez ...••••• 1.er teniente 146 25 ~ ~gO¡;to ... 1902 Puenteúren.s..•••• Pontevec1ra. 8.a idem ••• íd.. ·.. novbrfl .. 1923
Artillería •• Otro., .. » Manuel Sanjuán Gonzálcz .•.••
"
146 25 o luem..•. 1902 Monforte.•.•.•.• Lugo•.•• , •• S.a ídem•.• id.•• dicbre .. 1924
Infantería.• Otro •..• » Aurelío Santos López.••..•••.
"
. 146 25 12 ídem.... 1902 Oren",e ....... ; ... Orense..... s.n idcm.... íd... mayo ••. 192H
Admón.:M:il. Ofieia13.o » Feliciano Morales Iglesias ••.•• Oficial 2.°.. 146 25 '28 julio...• 1902 Dos Hermana,; .... ISe"illa...•. 2. 11 ídem,." íd.•• abriL .. 1918
G. Ch·il..... 2.° tente. » Angel Ibern Cuesta...••.•.•.. 1.er teniente. 146 25 10 sepbre.• 1902 ~radricl......... ,l:Madrid.... CüiJ].a del Si:J¡;!a~I ", dr:¿)...... 'id..• agosto... 1'920
Carabineros Otro ..•. ) José Guerra Hierro ••.•••••••• , ldcm••.•.. ' 146 25 23 junio•.• lü02 Caceres.......... Cácel'cs ..... lG~m, tie C;ralJ;!:rr~J .
. ' ce Cimes ... id... febrcro •• 1915
ldcm•••••. ·Otro .••• ~ Benito Prado Peüa.• ~ ••••••••• ldem •••••• ' 146 25 12 ídem.••• 1902 Valvel'dc del Fres-
110............. Telero •••.•• lclern ...... !el... marzó •. 1912
G. Civil.... Otro .... ;» Juan Rodríguez Garcia•.•.••.• rdem •••••• 146 25 10 sepbre,' ~ 1902 Vélez-~álaga.... Málaga.••• [~'il.a I1c !,,' Gua;:]ia
1928 ;Cid ce Ma!3g1 ~ í<1••• diebre.•
ldem ...... Otro .... » Bienvmido DJernón Quesada.•. ldem.-..... 146 25 20 agosto: •• 1902 Murcia.••••••.•. Murcia .... IdE'm ...•.. id... felm:ro.. 1921 '
earnb¡ne"Sr~ú>>•> ~ José Lamas Lorenzo ........ ~. Idem....... 14() 2.5 15 julio.••. l\JO::! Pontevec1ra.•.••. pónvedra... Cm.nee C.db,r¡, 1915fbFc:.'mira •• id... julio •.••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 da
.Qctubre próximo pasado, ha tenido t\ bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento dfl haber provisional que se hizo al
veterinario 1.0 D. Vicente Reta Bernal, al ooncederle el retiro
para Córdoba, según real orden de ·30 de mayo apterior
(D. O. núm. 117); asignándole los 90 céntimos del sueldo de~
empleo de subinspector veterinario de 2.a, Ó sean 450 pesetas
mensuales y el empleo honorifico de veterinario mayor, que
le corresponde con arreglo ala ley de Gde febrero de 1902
(C. L. núm. 41). -
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio~.. Ma·
drid 29 de abril d~ 190~.
y demás efectoa. Pios guarde 1\ V. E. muohos afios. Ma~
drid 29 de abril de U.l03•
LUUR1lFJ
eeñor Capitán genere! de Castilla In Nueva.
Sefiores Presidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerre.
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria. '1 Secoiousde Gste lUnisterio '1 do
la.s Diracoiones generala3
SECCIÓN DE INiAN'l'ERfA .
DOCU.MENTACIÓN
El Jefe d<da Sección,
P.O.




Relación q'lte se cita
CI1UeS
CÚ·cula)'. Los señores jefes de 'cuerpo á que fueron des-
tinados 1013 individuos l'egresados de Ultramar.y que á con-
tinuación se relaoionan, Ee servirán reclamar las filiacio'nea
de los miii1mos, de los cuerpos que en la citadll, relación Bij
indican.
Madrid 27 de.abril de 1903;
Cabo••••••.• Antonio Sevillano Prado.••.• \
AntoJlio Román Núñez .....• I
Benito Díuz Psrdomo.•...••.
lfrancisoo TÍl'ado Román .•.•. D~ la. Co~ón.Fr~t;lcill.OOGal'cia Cafio.oo..... hq uld .. ~el
Ismael González Fumara. •.•. bón. prOV11510-
J osé Fria~ Verdugo. • . • . . . • •. n.ul def Cana-
lJorge Escaño Castro......... nas, a ecta a
J Oll"va s TIu' reg. de Cana 4uan re" IZ.......... " 1
Julián Faito Mnldonado.. •••. nRS, •
Miguel Morales PayAn ••••. ~.
Salvador G¡;bilán Mena •.•..•
Fr:mcisco Mlli'tfnez Sánchezoo\Del reg. IDf.~·
de Espafía. 46.
AntonioPalacin Tapia... ••• . .
Antonio Mirallea Martinez •••.
Antonio Irigoya Bastanica .•.
Antonio Burgueño Casado •.••
Antonio Alcázar Muñoz .••••.
Soldados •••• AntoIlio Campillo Sánchez ••.
Angel Pastor Estrada••••.•••
OOlllingo Qonzá~ez Sánchez.••
Enrique Vila Albert•.•.••.•. De la-Comión.
Eogenio San Murtín García... 1iquid.- del
Felipe Pe~lejero Cavern...... bón.Wolnnta-
Florentino Vega Robledo.. . •. riosdeMadrid,
Francisco Cabrera Fernández.. afecta .al lego
])'ranciscll Domingez Serón... Infantería del
Irrancisoo Gonzólez Ordóñez.. Rey I 1.
l!'rancisco Y llfiez González.... ;
Franoisóo Pefia Fernández•••.
Fr.ancisco ltodriguez Pereirs •.
Gregario Lanza Q,u<.'F.lada .••..
{gnnc.io Cal'urnés Cabello .••••
Ignacio Primo Carracedo .••••
José Alejandro BOVOl' ••••••••
José ~¡ada SeÜ'o GAroez••••••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. !l. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12
de febrero ultimo, instruido 1l113oldado de Infantería Olegario
Escudero Yuste; y resultando 90mproblldo BU estado aotual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de llcuerdo con lo informado
por el expresado Consejo en 21 del Rctual,se ha servido con-
oeder al interesado el retiro para esta corte, con sujeción á lo
preceptuado en la real orden circular de 25 de septiembre
de 1896 (C.L. núm. 261); llsignándole el haber mensual de
7cl'io pesetas, que habran de satiefacérselepor la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, Bpartir de la fecha en
qUe ceBe de percibir haberes como expectante á retiro. .
Do ;real orden. lo digo t\ V. E. para. "" con.ooimlen.to
Befior Capitán gene~l:'~ d,e Andalucia.··
~tíores Presidente del Consejo Supremo dl! Guerra y Marina.
. y Ordenador de pago~ de Guerra.
LmÁRES
DI._
. ~" - ..
-l.
Befior C..pitin general de Andalucia.
Señores Presidente, del ~Consejo Supremo de Guerra y Marina
J Ordena dar de pagos de Guerre"
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), oonformándose con lo
expuesto por elÓOnE~joSupremo de Guerra y Marina en 8
de enero último, ha .tenido á bien modificar el sefialamiento
provisional de haber,pllsivo que se hizo al 2.° teniente de
Caballería (E. R.) D. Josá Lorenzo Martíllez, al.expedirsele~el
retiro por real or4~~ 'de 29 de julio de 1902 (D. O. núm. 167);
concediéndole, en .de1initiva, los 90 cóntimos del sueldo de BU
empleo, ó sean 146'25·peBetas al mea, mllS la pensión corres-
pondie~te á dos cruces de 1.a 01as8 dell\Iérito Militar de que
f!a halla en po.sesióÍl; que le corresponden con arreglo á la ley
d.e 8 da enero de .1902, debiendo satiefacér13ele la expresada
cantidad. por la habilitación correspondiente de la 2.a región
á partir de la fech~ de eu baja en activo, previa deducción
del menor haber, que desde dicha fecha, ha venido percibien-
do y hasta fin de agosto de 1926 en que, por cumplir 60 años
en 26 del mismo, pasad á figurar en la nómina correspon-
diente de la provincia en que resida, con el solo haber men-
sual de 146'25 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de abril de·1903.
© Ministerio de Defensa











Madrid 27 de abril do 1903.
IJo2é ~allll, Pons '" .
¡José PoJ.er Esgnius .
i J('sé I\layala Carrera•••••••••
JOBé Balléa Sarro .
J oEé Vivet Arriola•..•...••.•
José San 1lJmeterio Ruiz .•••••
Jas6 Prat Junoás••..•..••..•
Soldados •••• José Mar~~ Pardo Luis••.••••
José Garcla Iba!'!'B•••••••••••
José Gutiérrez Tooa .••••••..
José .M:asdeu Borráa .••••.•••.
José Codinllch Casoli.·.•.•••..
José Casanuava Martínez..••.
José Bague Sarna .
José Torres Sllntandreu •••••.
José Vila Plana .
Cabo.•••.••• /José Vila Dalmán••••. H' •••
t
JOf:Jé Moliné Puydelliva .
SoldadoE Juan Peypooh Cunill .
Juan Catla'] AbadaIl ...••' .
C~bo ••••••.'¡Juan Bobot Vilaregut •.•••.•.
Otro•.••.•.. Juan Fumado Armengol ••.•.
Corneta Juan Oller Oller ..
.Juan Ruiz MUfO!. ••• d ,
Juan Sierra Canals..••.. '.•••




Manu~l Ba.ltueño Morato •....
Manuel Bargué Roura•.......
Manuel Chelis Lanau ..•.•••.
Manuel Martinez Zornoza ..•.
:\Ianuel J<:steblln Martin •••...
~anuelMurti Rosell .....•••.
~~;anllelVillsnR GinestonR...•
Marcelino Aranzay Valle .
MarceHno Alonso González .
~ariano Poblador Piazuelo ••.
Mariano Fito Anglada..••••.
~Iart.in Garcés Rodríguez .••.•
Matías Sotillo OJiva•..•••• :.
Maximino Montaro Franoisco.
Soldados ••.• Maximiniano Torres Arcos •• ;
Miguel Bueno Gil ........••.
Miguel Casajuana Salas••• ~ .•
Miguel Ramón Constantino••.
Miguel Folgueras Costa .
Narciso Candiel Cecilia .
Nicolés Hernández Juana•.••
Pedro Raiz Bu8tamante .•••••
Pedro Tenas 'Giral .•••.......
Pedro Andréa Lapuerta .






Primo 'l'ulista Udabe.•..••• :
Procopio Cartí Alemany..••••
Pablo Bemaldo Fernández..•.
Pablo Fal'g813 Prat. • . • • • • . . •. .
Rflmóll Calima! Esoorcell ••..
Corneta••••• 1Ram~n Ce,rilzo Ji;spuiía •• '" ••
~ I:{o.mon V leIla .mxpósito ••••••Saldc.doa•••. ~llm~n Portores Nicolau.•••.i::i~nt1fl~oBermejo Solanas .•••










Clnse~ ,IGuorp(,s de qnehan do reclnmurla
José Suárez Rom&l'o ••.••....\-- --
Juan Jiménez Adame .•.••...
José Muset Vallés ..••.....•.
Juan GnaJ:di!~ Rivai:: ..•.•.••.
.Juau Crilldo Meri!!o •.•.•.•••
José Msria ReVEr;:te LÓpEZ•••••
•Joeé Menéndez Garoía .•...•.
José Nicolás VargeB•.•••.•..
José Rodríguez RJvas .
José Vega Rodríguez•.•••....
Juan Descalzo Murtin6z .•••..
Miguel Gazquez Malina..•.••
Manuel Balbuena González ...
tfanuel Gareia Ootornn!. .•••.
Miguel Diaz Gamiñss ..•.•••.
. Soldados •••• Manuel Baeza Conesa ..•••••.•
. Miguel Garapella Vllzqu"z .••.
Manuel Mllrlin Peralta•....•.
Miguel Moreno Vázquez•..•..
Mariano San José Exoó~ito•..
Perfecto Miñones Oliveira..•.




S!l.bal'ltián Guzmtn ArraYa: ..
VIcente Gutiérrez Iban .•.•••
V!cente López Ortega.••....• ¡
VIcente Blanco Valle .•..••.• 1
Valentin Silinz Manzano•.• ·.. 1
Zacadas Martinez Blado...•..
Agur:tin Moreno Chicharro ..•





Antonio CastelIe Rives •••••.•
Antonio Lima Moreáns ••.••.
Antonio Fernández Guerra •••
Bienvenido Morales Morales ..
Buenaventura Rodríguez G6·
mez, . .o •••••••• .o .
Crisp.ulo Becerril Mora •..•••.
Domingo de la Hoz MatllrJ'án.
Domingo Llova Tevesas .
Enrique Mllrtínez Gonzlilez••.
l~uaeb¡o ,Gtircia Gnrda •...•••
Julio Sellé¡¡ Arches ..••••.••.
Federioo Cardona DurA....•.
Felipll Jimano Castillo•...•..
I!'elipe. PaEcunl Lapnente ...•. De la Comón.
F,an~~eco IIIoreno fud",riaB... liq.a del reg.
Soldados .••• Franclllco Valle Vlllllrnpa.... de Cantilbrio.,
. Fra1l9isco Castañy Galindo. ~. 39. .
Franci¡;co Coca Bou..•••••••.
F18!).cisco Guillén Gómez.•••.
Francii:co Nava.¡.'ro Stll'tolo ..•.
Francisco Burel Boral ••....•.
Gil Bayarizo Cas~e..••..•....
Gracelitmo Rlafio Huerta .•.•.
Gragorio Jimeno Rubio ••.••.
Gregorio Pérez GÓm~z.••••..
Gregorio Abad Alldalud.•.•..
Hipólito H<l:rnz Scnz ...•....
Ignl\cio Bruch H.o!?il •....•...
I
Il:1i.dl'O Em!errer .8.o10r .•••.•..
JalIne UeslCh GIll. ...•••.••.
Joaquín Vidal RabllBl! •••••••
¡Joaquín Nofrl!riaA· Oller .••.••Jesús Murchante Castilla••.. ,
IJO?/!.O Budín Antón••.•.••.•.José Capero ;Borrás...•.••••.José GaJabardes Oortinas••••.J o{Jé Molinet O~llXlet.;•••• t t • ,
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